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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of independent variables on dividend payout ratio of financial companies listed in
Indonesian Stock Exchange in the period of 2010 to 2014. Independent variables used in this study are profitability, growth rate,
free cash flow, firm size, and debt ratio. By using purposive sampling method, from 81 financial companies listed in Indonesian
Stock Exchange, 31 financial companies are choosed as the sample in this study.
The type of data used in this study is secondary data which is financial statement. Collecting data technique used in this study is
documentary. Data is analyzed by statistical analysis using a multiple regression analysis. Then data is processed by IBM Statistical
Package for Social Science (SPSS) 20th version program.
The results of the study show that 7,9 % dependent variable or dividend payout ratio can be explained by the five of independent
variables. Simultaneously the five of independent variables have effect on dividend payout ratio. Individually profitability and firm
size have positive effect on dividend payout ratio but insignificant, growth rate and debt ratio have negative effect on dividend
payout ratio but insignificant. While free cash flow have positive effect on dividend payout ratio and significant.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap dividend payout ratio pada perusahaan keuangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas,
tingkat pertumbuhan, arus kas bebas, ukuran perusahaan, dan rasio hutang. Dengan menggunakan metode purposive sampling, dari
populasi 81 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diperoleh 31 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel
dalam penelitian ini.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu teknik
analisis regresi berganda. Selanjutnya data diolah dengan program IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 20.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7,9 % variabel terikat atau dividend payout ratio dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas.
Secara bersama-sama kelima variabel bebas berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Secara individual variabel profitabilitas
dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio, tingkat pertumbuhan dan rasio
hutang  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio. Sedangkan variabel arus kas bebas secara
individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio.
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